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1- Bit-Error Rate (BER)
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( ) depende de la función densidad de probabilidad de las fluctuaciones
de las señales de ruido
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2- Potencia mínima recibida
Sensibilidad Potencia mínima promedio  necesaria para lograr un BERrecP Q   
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Casos particulares de sensibilidad
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